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Señores miembros del jurado: 
 
De acuerdo con el cumplimiento a las normas de presentación de la Tesis 
de investigación de la Facultad de Educación, Escuela Académico Profesional 
sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”  para elaborar la tesis de 
Maestría en Educación con mención en  Psicología Educativa presentamos la 
tesis titulada: Los materiales didácticos y el aprendizaje de las matemáticas en  
los niños de 4 años de la I.E.I. N° 195 del distrito de  Ate Vitarte, 2012. 
 
Esta investigación es concebida en base a la preocupación que se tiene 
sobre los resultados que alcanzan los estudiantes en las evaluaciones 
internacionales, siendo estas muy bajas. Es por esta razón que este estudio está 
basado en revisar el uso del material didáctico que mejora el rendimiento de los 
alumnos en el área de matemática. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El trabajo de investigación titulado Los materiales didácticos y el aprendizaje de 
las matemáticas en  los niños de 4 años de la I.E.I. N° 195 del Distrito de  Ate 
Vitarte, 2012  presenta como objetivo determinar la relación que existe entre los 
materiales didácticos y el aprendizaje de las matemáticas en los niños de 4 años 
de la I.E.I N° 195 del distrito de Ate Vitarte, 2012, y se desarrolló dentro de las 
aulas de educación inicial y basada en la observación directa de las variables. 
 
Es una investigación básica de diseño no experimental transversal de nivel 
correlacional, utilizó fichas de observación previamente validados por juicio de 
expertos y sometida a la prueba de confiabilidad y contó con la participación de 75 
niños.  
 
Las conclusiones indican que existe relación directa y significativa entre los 
materiales didácticos y el aprendizaje de las matemáticas en los niños de 4 años 
de la I.E.I N° 195 del distrito de Ate Vitarte, 2012 con un nivel de significancia de 
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The research entitled Teaching and learning materials mathematics in children 4 
years of IEI N ° 195 Ate District, 2012 will be to determine the relationship between 
the teaching materials and learning of mathematics in children 4 years of IEI N ° 
195 Ate district, 2012, and developed in early childhood classrooms and based on 
direct observation of the variables. 
 
Basic research is not experimental cross correlation level design, observation 
forms used previously validated by expert judgment and subjected to reliability test 
and was attended by 75 children. 
 
The findings indicate that there is a direct and significant relationship between the 
teaching materials and learning of mathematics in children 4 years of IEI N ° 195 
Ate district , 2012 with a significance level of 0.05 and rho Spearman = 0.918 and 
Sig = 0.000 < 0.05. 
 
 












La presente investigación titulada: Los materiales didácticos y el 
aprendizaje de las matemáticas en  los niños de 4 años de la I.E.I. N° 195 del 
distrito de  Ate Vitarte, 2012, nace de la preocupación, que como docentes del 
nivel inicial, se sabe que el conocimiento matemático es una herramienta básica 
para la comprensión y manejo de la realidad en que vivimos. 
 
Los aportes de Piaget han influido decisivamente en la concepción que hoy 
en día tenemos sobre cómo se origina el pensamiento numérico y las habilidades 
de conteo. Este autor estableció una distinción fundamental entre tres tipos de 
conocimiento, el físico, el convencional y el de naturaleza lógico-matemático 
(Piaget, 1980).  
 
El presente estudio no experimental correlacional transversal, nos muestra 
como el uso de los materiales didácticos se relacionan directamente con el 
aprendizaje de las matemáticas, desarrollando en ellos de manera didáctica los 
conceptos de noción, operativización, etc. 
 
Se toman en cuenta los datos mostrados por las diferentes instancias 
evaluativas tanto internacionales como nacionales, los cuales muestran al Perú en 
los últimos lugares en el área de matemática, es por esta situación que nace la 
preocupación sobre la el aprendizaje de las matemáticas, ya que si ésta no es 
correctamente abordada puede causar defectos en las demás operaciones, tal 
como es la resta, la multiplicación y la división. 
 
Para poder abordar este estudio se dividirá en cuatro capítulos: En el  
primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se desarrolla el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, las 
justificaciones, las limitaciones para su realización, los antecedentes de las 
investigaciones nacionales e internacionales, los objetivos general y específicos 
de la investigación; en el segundo, se  desarrolla el marco teórico, donde se 
plantean las bases teóricas, conceptos y leyes vigentes que sustentan la 
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investigación; en el tercero, se desarrolla el marco metodológico, donde se ubican 
las hipótesis y las  variables, a su vez podremos encontrar el tipo de investigación, 
diseño del estudio, la población y su respectiva muestra, así también el método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos  utilizados y por 
último, los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten 
los resultados de la investigación. 
 
Por último se presentan las conclusiones  y las sugerencias dadas como 
consecuencia de la investigación; finalmente, en el sexto capítulo tenemos las 
referencias bibliográficas utilizadas durante la investigación y concluimos con los 





             
 
 
 
 
 
 
